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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 107, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
465-DG, de 22 de outubro de 2002, e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei 






DESIGNAR os titulares da Divisão de Memória Cultural e da Subsecretaria 
de Desenvolvimento e, em suas ausências ou impedimentos, seus respectivos substitutos 
eventuais, Gestores do Contrato STJ nº 146/03, firmado com a empresa PARALELO 
COMPUTAÇÃO LTDA., cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados em 
desenvolvimento de sistema multimídia de informação, incluindo o fornecimento de 
quatro quiosques com aplicação multimídia (microcomputadores), treinamento e 
garantia, atribuindo-lhes o exercício das atividades de acompanhamento e fiscalização da 




TADEU DE SIQUEIRA OTTONI 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 jan. 2004. 
Tornado sem efeito pela Portaria n. 251 de 14 de dezembro de 2004
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